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Considerations on a New Viewpoint for Carers’ Support: 



































の「ケア物資」－ The Cooperative for American 
Remittance to Europe の頭文字 CARE －の提供
































話」がある 6 。英語の care とラテン語の cura は，
形は似ていても語源的には関係はないと言われる
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